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На основе численного интегрирования и спектрального анализа 
установившихся колебаний одно массовой нелинейной модели ротора 
центробежного насоса с помощью программного  комплекса MathCad 
было проведено исследование влияния параметров уплотнений на 
устойчивость и характер автоколебаний в неустойчивой области частот 
вращения. В частности, выявлены особенности влияния на устойчивость и 
характер орбит центра ротора, наличие анизотропности квазиупругих сил, 
возникающих в щелевых уплотнениях.  
Движение центра ротора относительно неподвижной системы 
координат под действием гидродинамических сил описывается системой 
дифференциальных уравнений [1, 2]: 
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где: 
m - масса ротора; 
cb - коэффициент жесткости вала; 
kc1, kc2 – коэффициенты квазиупругой жёсткости уплотнения; 
me1 - дисбаланс ротора; 
ω - частота вращения ротора. 
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